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Hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja telah diuji
dalam penelitian-penelitian di bidang akuntansi, namun hasil-hasil penelitian
terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Untuk menjawab perbedaan
dari hasil penelitian tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan
pendekatan kontijensi.
Secara empiris penelitian ini menguji pengaruh locus of control dan
pelimpahan wewenang yang berfungsi sebagai variabel moderating dalam
hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja. Kuesioner
dibagikan kepada 35 karyawan di PT. Kimia Farma Trading and Distributin
cabang Pekanbaru. Tanggapan yang diperoleh dari seluruh karyawan di analisa
dengan analisis regresi linier  sederhana dan uji nilai selisih mutlak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran
berpengaruh positif terhadap kinerja dengan tingkat signifikansi 0,000 dan nilai
thitung5,888 yang lebih besar dari ttabel, hal ini menunjukkan hipotesis 1 diterima.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antara partisipasi penyusunan
anggaran dan variabel moderating locus of control berpengaruh positif terhadap
kinerja, dengan konstanta semua variabel bernilai positif dan taraf signifikansi
dibawah 0,05. Namun hasil yang berbeda didapatkan pada hipotesis 3, hasil yang
didapatkan yaitu partisipasi anggaran berpengaruh negatif dan pelimpahan
wewenang bukan variabel moderating antara hubungan partisipasi penyusunan
anggaran dengan kinerja. Taraf signifikansi yang didapat bernillai >0,05 dan
nilai thitung<ttabel, maka hipotesis 3 ditolak.
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